Effect of resistance exercise on fasting blood glucose and 2 hours after in coronary artery disease patients: a randomized clinical trial by Moeini, Mahin. et al.
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ﺛﻴﺮ ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ و ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺷﺘﺎ در ﺑﻴﻤﺎران ﺷﺮﻳﺎن ﺄﺑﺮرﺳﻲ ﺗ
  ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺷﺪه: ﻛﺮوﻧﺮي
  
  2ﺻﺎدﻗﻲ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ،3ﻛﺎرﮔﺮﻓﺮد ﻣﻬﺪي ،*2ﺻﺎﻟﺤﻲ زﻫﺮا ،2ﻛﺒﺮي ﺻﺎﻟﺤﻲ، 1ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﻬﻴﻦ
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ﻣﺮگ و ﻋﺮوﻗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻣﺎر  - ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ
ﻧﻴﺰ  0202ﻣﻴﺮ را در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل 
در  .(1) ﻫﻤﭽﻨﺎن اوﻟﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در دﻧﻴﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
اﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ 
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺮدرﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴ 64اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزاي . (2) اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﺎﺷﺘﺎ در ﺑﻴﻤﺎران ﺷﺮﻳﺎن ﻛﺮوﻧﺮي  2ﻧﺎﺷﺘﺎ و 
  (.3)ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ  082ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻠﻲ دﻳﺎﺑﺖ، 
ﺳﺎل  در ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در . ﺪ رﺳﻴﺪﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫ 834ﺑﻪ  0302
 .(4)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1/5اﻳﺮان ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ 
ﻃﺒﻖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻠﻲ دﻳﺎﺑﺖ، ﺷﻴﻮع ﻛﻠﻲ دﻳﺎﺑﺖ در اﻳﺮان 
 0302درﺻﺪ در ﺳﺎل  9/8ﺑﻪ  0102درﺻﺪ در ﺳﺎل  8از 
درﺻﺪ وﻗﺎﻳﻊ  57ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در . (5)اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ 
اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ (. 6)ري ﺧﻮن ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ ﻗﻠﺒﻲ، دﻳﺎﺑﺖ و ﭘﺮﻓﺸﺎ
ﺷﻴﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮزاي دﻳﺎﺑﺖ را  6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي  در ﺑﻴﻤﺎران ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮي
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺄدر ﻛﻨﺎر ﺗ .دﻳﺎﺑﺖ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
درﻣﺎن ﻫﺎي داروﻳﻲ، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ورزش، ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ 
ﺧﻮن اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺮﻳﺎن ﻛﺮوﻧﺮ  ﺛﻴﺮ ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﻗﻨﺪﺄﻲ ﺗاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻗﻠﺐ و  2931زﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺷﺪه در ﺳﺎل آاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎر :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻪ ﮔﻴﺮي از ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ، اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧ. ﻋﺮوق اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 02)آﺳﺎن وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻳﻜﻲ از دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن 
در اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﺳﻮاﺑﻖ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( ﻧﻔﺮ 02)و ﻛﻨﺘﺮل ( ﻧﻔﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ، ﺑﻌﺪ از  ﻣﺠﺪداً. از ﻧﺎﺷﺘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ 2ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ و 
ﺟﻠﺴﻪ در ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﺎ دوره ﮔﺮم ﻛﺮدن، ورزش ﻣﻮرد  2ﻫﻔﺘﻪ،  8ﻣﺪت ﻣﺪاﺧﻠﻪ . ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 4ﻣﺪاﺧﻠﻪ و 
دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻴﺰ  52ﺗﺎ  02در ﮔﺮوه آزﻣﻮن، ﻋﻼوه ﺑﺮ ورزش ﻫﻮازي، ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﻧﻈﺮ و ﺳﺮد ﻛﺮدن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻘﻂ در ورزش ﻫﻮازي ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ. ﺪاﻧﺠﺎم ﺷ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﺎﺷﺘﺎ در ﺳﻪ زﻣﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ  2در ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 (.>P0/50)ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ  2؛ وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ و (<P0/50)
را در ﻛﻨﺎر  ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﮔﺮدﻳﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان آن :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .درﻣﺎن داروﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﺑﻴﻤﺎران ﺷﺮﻳﺎن ﻛﺮوﻧﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد
 
  .، ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲﻫﺎي ﺷﺮﻳﺎن ﻛﺮوﻧﺮ، دﻳﺎﺑﺖ، ﻗﻨﺪﺧﻮن ﺑﻴﻤﺎري :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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و  tohKﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 7)ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش  52/2وﻳﮋه ﻗﻠﺒﻲ 
در زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﺷﻴﻮع دﻳﺎﺑﺖ 3002 ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل
  .(8)ﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧ 51/3ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ را 
  ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارك ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻌﺪﻳﻞ 
در . ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزاي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻴﺪ ﺑﺮ درﻣﺎن ﻫﺎي داروﻳﻲ، روش ﻫﺎي ﻏﻴﺮ داروﻳﻲ ﺄﻛﻨﺎر ﺗ
ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن دﻳﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻤﺎري 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺻﻼح (. 9)ﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﺣﺎ
ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺼﺮف 
دارو ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي 
ﺑﻪ وﻳﮋه در اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ و  اﺳﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري را در 
  .(01)اﻧﺪازد ﺧﻴﺮﻣﻲ ﺄﺑﻴﻤﺎران ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻪ ﺗ
ﻧﻮﻋﻲ از ورزش ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ورزش 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻗﻠﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده، 
 ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ورزش. (11)ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ اﺳﺖ 
 ﻳﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻤﺎﻣﻲ آن در ﻛﻪ اﺳﺖ ورزش
ﺑﻪ  ﻳﺎ و (21) ﺷﻮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وارد ﻓﺸﺎر ﻳﺎ و ﻧﻴﺮو
 اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ اﻧﻘﺒﺎض آن در ﻛﻪ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ورزﺷﻲ
 ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺮوي ﻳﻚ ﺑﺎ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻳﺎ
ﮔﺮدد  ﻣﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ دﺳﺘﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻴﺮو اﻳﻦ
اﮔﺮﭼﻪ ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  (.31)
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ و درﻣﺎن ﻏﻴﺮ داروﻳﻲ در ﺑﻴﻤﺎران 
ﺷﺮﻳﺎن ﻛﺮوﻧﺮي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﻲ 
ﺒﺎل اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎران از ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ اﻧﺪك اﺳﺘﻘ
. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد اﺳﺖ و اﻳﻦ ورزش ﺑﺮاي آن
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ورزش زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺮﻛﺖ 
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎري 
اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ  ؛ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن  ﻻزم اﺳﺖ آن ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و آن ﻃﻮر ﻛﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎران . (41)ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺗﺮوﻳﺞ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﻃﺒﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﻴﻤﺎران اﻳﻔﺎي 
  ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﻤﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ  ﺗﻮﺟﻪ. ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ 
  ﻄﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران، ﺧ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ 
ﺑﻴﻤﺎران  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ،. ﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺖﺄرا ﺑﻪ ﺗ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﻴﺺ از 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ورزش ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻋﻼوه ﻣﻨﻈﻢ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺣ
، (51-81)ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 ﺛﻴﺮ ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﻗﻨﺪﺄﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗ
در ﺑﻴﻤﺎران ﺷﺮﻳﺎن ﻛﺮوﻧﺮي ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ و ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺷﺘﺎ
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل 
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  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻛـﺪ زﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺷـﺪه آﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎراﻳﻦ 
در ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎرآزﻣـﺎﻳﻲ ﻫـﺎي  1N1552112203102TCRI
در ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ﺷـﻬﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳـﺮان ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ 
واﺣـﺪ ﺑـﺎزﺗﻮاﻧﻲ  اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ. اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻫـﺎ در آﻧﮋﻳـﻮﮔﺮاﻓﻲ  ﻗﻠﺒﻲ ﻛﻪ درﮔﻴﺮي ﻋـﺮوق ﻛﺮوﻧـﺮ آن 
ﻫﺎ ﮔﺬﺷـﺘﻪ  رﻛﺘﻮس ﻣﻴﻮﻛﺎرد آنﻣﺎه از اﻧﻔﺎ 2ﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺄﺗ
ﻣﺎه  3ﺑﻮد، ده روز از آﻧﮋﻳﻮ ﭘﻼﺳﺘﻲ ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ، 
ﺑ ــﺎي ﭘ ــﺎس ﻗﻠ ــﺐ ﮔﺬﺷ ــﺘﻪ ﺑ ــﻮد و ﻳ ــﺎ داروي  از ﺟﺮاﺣ ــﻲ
ﻳﻴـﺪ ﺄﺧﻮراﻛﻲ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ، ﺑـﺎ ﺗ 
. ﺷـﻚ ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻗﻠـﺐ و ﻋـﺮوق وارد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﺰﭘ
ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر، اﻧﺠﺎم ورزش ﺣﺮﻓﻪ اي، ﺷﺮﻛﺖ در ﻳـﻚ 
ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ  ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻏﻴﺒﺖ 3ورزﺷﻲ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻣﺘﻮاﻟﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ، وﻗـﻮع ﺷـﺮاﻳﻂ ﺣـﺎد ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ 
ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷـﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي 
ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد واﺟـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑـﻪ  34. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺮوج از
 دادن ﭘﺲ از. روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي آﺳﺎن وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
  ﭘـﮋوﻫﺶ، از ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣـﻮرد در ﻻزم ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻫﺎ آن
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و % 08، ﺿـﺮﻳﺐ ﺗـﻮان آزﻣـﻮن %59ﺿـﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺑ ـﺎ 
ﻧﻔ ــﺮ در ﻫ ــﺮ  02)ﻧﻔ ــﺮ  04، 0/9 sﺑﺮاﺑ ــﺮ ( d) اﺷ ــﺘﺒﺎه ﻣﺠــﺎز
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟـﺪول ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ در( ﮔﺮوه
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺘﺮل ﻗﺮارﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﻛﻨ دو در اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  .ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد 8ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺟﻠﺴﻪ در  2، (8- 21)ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮوه آزﻣﻮن در ﺳﺎﻋﺎت ﺻﺒﺢ 
دﻗﻴﻘﻪ در واﺣﺪ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ  06اﻟﻲ  54ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺑﺘﺪا  .ﻋﺮوق اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻗﻠﺐ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
ﻫﺎ و ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و داروﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ آن
ﺳﺎﻋﺖ  2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ و  .ش ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪاﻧﺠﺎم ورز
ﭘﺲ از ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻳﻚ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ورزش و ﻳﻚ روز ﺑﻌﺪ 
 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ 4ﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و آاز 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮ  ﺗﺮﺗﻴﺐﻪ ﻗﺪ و وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑ. ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺪون ﻛﻔﺶ و ﺗﺮازوي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ 
در ﮔﺮوه . اﺧﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪﺳﺒﻚ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪ
آزﻣﻮن ورزش ﻣﻌﻤﻮل ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﺳﭙﺲ ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ 
ﺟﻠﺴﻪ اول ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان وزﻧﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  در. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 51ﺗﺎ  21ﻋﻤﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزﻧﻪ اي را ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻣﺮﺗﺒﻪ در داﻣﻨﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
در  .(91)ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  وزﻧﻪ ﻫﺪف ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻠﺴﺎت دوره ﮔﺮم ﻛﺮدن، ورزش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺳﺮد 
دوره ﮔﺮم و ﺳﺮد ﻛﺮدن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﻛﺮدن وﺟﻮد داﺷﺖ
ورزش ﻣﻮرد . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 01ﺗﺎ  5ﺣﺮﻛﺎت ﻛﺸﺸﻲ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻧﻈﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ورزش ﻫﻮازي، ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ 
ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده . ﺪدﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷ 52ﺗﺎ  02ﻣﺪت 
از وزﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﻚ و در داﻣﻨﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻔﺎﺻﻞ آرﻧﺞ، ﺷﺎﻧﻪ و 
ﺗﻌﺪاد ﺗﻜﺮار در داﻣﻨﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻔﺼﻞ در . زاﻧﻮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻜﺮار  51ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻪ ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑ 01اﺑﺘﺪا 
 5ﺗﺎ  3ﺗﻜﺮار ﻣﻴﺰان وزﻧﻪ  51ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻫﺮ ﺳﺖ ﺑﺎ . رﺳﻴﺪ
ﻳﻚ از  ﺟﻠﺴﻪ دوم ﻫﺮ در. اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ درﺻﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، وزﻧﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
ﻳﻚ ﺳﺖ از ﺧﻢ ﻛﺮدن ﻋﻀﻠﻪ دو ﺳﺮ ﺑﺎزو ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻣﺘﻨﺎوب، اﻛﺴﺘﻨﺸﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﻪ ﺳﺮ ﺑﺎزو ﺑﺎﻻي ﺳﺮ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن 
ﺟﻠﻮ و ﺑﺎﻻي ﺳﺮ، ﭘﺮس ﺷﺎﻧﻪ، ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺑﻠﻨﺪ  ،وزﻧﻪ از ﻛﻨﺎر
در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم ﺗﺎ . اﻧﺠﺎم دادﻧﺪﺗﻜﺮار را  01ﺷﺪن ﺑﺎ وزﻧﻪ ﺑﺎ 
 51ﺗﺎ  11ﻫﻔﺘﻢ ﻳﻚ ﺳﺖ از ورزش ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد ﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻴﺰان . ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ؛ﻗﺒﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ درﺻﺪ وزﻧﻪ 5ﺗﺎ  3وزﻧﻪ، 
ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و  01ﻛﻪ دو ﺳﺖ از ورزش ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺎ
در ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻬﻢ ﺗﺎ . ﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮدد 1ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﺖ 
دو ﺳﺖ از ورزش ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﺑﻪ  ﺳﻴﺰدﻫﻢ
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻴﻦ  1ﺗﻜﺮار در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ  51ﺗﺎ  11ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﻌﺪاد ﺳﺖ و  اًدر ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺠﺪد. ﺳﺖ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺳﻪ  وزن وزﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ در
ﻧﺤﻮه . ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﻪ 21و  11ﺳﺖ ﺑﺎ 
ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻛﺎت و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻧﻮر واﻟﺴﺎﻟﻮا 
 ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺎﻧﻮر. ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ آﻣﻮزش داده ﺷﺪ
ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدم ﺑﺎﻻ ﺑﺮده  2واﻟﺴﺎﻟﻮا وزﻧﻪ در ﻣﺪت 
 در .(91)ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم دم ﭘﺎﻳﻴﻦ آورده ﺷﺪ  4ودر زﻣﺎن 
 ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮕﻲ و ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﺳﻴﻨﻪ، ﻗﻔﺴﻪ درد وﺟﻮد ﺻﻮرت
 در و ﺷﺪه ﻣﻨﻊ ﺟﻠﺴﻪ آن در ورزش اداﻣﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪﻳﺪ،
 ﻛﻤﺘﺮ، ﺗﻜﺮار و ﺗﺮ ﺳﺒﻚ وزﻧﻪ ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﺻﻮرت در ﺑﻌﺪ ﺟﻠﺴﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻘﻂ . (02)داد  ﻣﻲ اﻧﺠﺎم را ورزش
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق اﺻﻔﻬﺎن 
اﻳﻦ ورزش ﺷﺎﻣﻞ . ﻧﺪﻛﻪ ورزش ﻫﻮازي ﺑﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮد
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ  4دوﻳﺪن ﺑﺮ روي ﺗﺮدﻣﻴﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  .دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 51ﺳﺎﻋﺖ و دوﭼﺮﺧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت 
وارد  81SSPSداده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري 
 2ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درون ﮔﺮوﻫﻲ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ و . راﻳﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﺎﺷﺘﺎ از آزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
ﺗﻜﺮار ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ از آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻈﺮ از ﮔﺮوه دو ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي .ﺷﺪ
و ﺑﺮاي  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ از آزﻣﻮن دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋﺮ و ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ 
 0/50 از ﻛﻤﺘﺮ ﻫﺎ آزﻣﻮن ﻫﻤﻪ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪدر ﻧﻈﺮ ﮔ
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  :ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
ﻧﻔﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را  04ﻧﻤﻮﻧﻪ وارد ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  34از 
 1در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (. 1ر ﺷﻤﺎره داﻮﻧﻤ)ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ 
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ دو ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه وﺟﻮد 
  .(P>0/50)ﻧﺪاﺷﺖ 
 
  
  ﻤﺎﺗﻴﻚ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻤﺎي ﺷ :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
 
 و ﻛﻨﺘﺮلﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﺮﻫﺎﻴﺘﻐﻣ ﮔﺮوه آزﻣﻮن  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل p      ي آﻣﺎرآزﻣﻮن
 (ﺳﺎل)ﺳﻦ  16/518/50 16/088/94  0/508             =t0/42
 (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/2ﻣﺘﺮ)ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ 72/333/79 62/944/81        0/615             =t0/56
 ﺟﻨﺲ درﺻﺪ ﻣﺮد 56 درﺻﺪ ﻣﺮد 56 1/00           =20/00
  دﻳﭙﻠﻢ واﺑﺘﺪاﻳﻲ  0/265            =z0/85
 (درﺻﺪ 52 ﻛﺪام ﻫﺮ)
 راﻫﻨﻤﺎﻳﻲودﻳﭙﻠﻢ
  (درﺻﺪ 52 ﻛﺪام ﻫﺮ)
  ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت
  .اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ  داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت 
؛ (2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )>P0/50)ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﺎﺷﺘﺎ در ﻫﺮ  2اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن 
ﻳﻚ از دو ﮔﺮوه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻨﺪ (. 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (<P0/50)
 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ 2ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ و 
( >P0/50)ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ 
  .(4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
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ﺎ در دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺘﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷ :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻜﺮاري
  ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ
 ﻫﺎ ﮔﺮوه
ﻳﻚ روز ﻗﺒﻞ از
 ﺷﺮوع ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻳﻚ روز ﭘﺲ از
 اﺧﻠﻪاﺗﻤﺎم ﻣﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم 4
 ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 P  f
 0/181 0/371  311/04±32/41  011/00±81/90  011/08±32/32 ﻛﻨﺘﺮل
  0/302  0/261 401/06±08/42  301/08±23/29  111/02±26/76  آزﻣﻮن
  .اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ±داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
در دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  ﺎﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﺎﺷﺘ 2ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :3ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻜﺮاري
 ﻧﺎﺷﺘﺎﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از 2ﻗﻨﺪ ﺧﻮن 
 ﻫﺎ ﮔﺮوه
ﻳﻚ روز ﻗﺒﻞ از
 ﺷﺮوع ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻳﻚ روز ﭘﺲ از
 اﺗﻤﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از  4
 اﺗﻤﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  P  f
 0/010 0/622  151/50±84/84  731/08±93/48  751/59±35/31 ﻛﻨﺘﺮل
  0/610  0/073 741/02±101/14  831/09±45/11  451/55±27/83  آزﻣﻮن
  .اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ±داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﺎﺷﺘﺎ در دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﻛﻨﺘﺮل 2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ و  :4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﮔﺮوه ﻫﺎ
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 p            t ﻨﺘﺮلآزﻣﻮن                       ﻛ
        ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 0/8321/91    2/06±8/57  - 6/06±33/81  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ 
  0/279 0/30   - 6/09±71/75  - 7/53±35/43  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﺎﺷﺘﺎ 2ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻨﺪ ﺧﻮن 
  .اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ±داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  :ﺑﺤﺚ
ﺛﻴﺮ ﺄﺿﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎ
ﺧﻮن اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺮﻳﺎن  ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﻗﻨﺪ
ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﻛﺮوﻧﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
در ﻫﺮ دو از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺷﺘﺎ . (32،22)
ﮔﺮوه، ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ورزش اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺟﺬب ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻋﻀﻼت، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ 
و ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺛﻴﺮ ﺄو ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ egroJﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 32)
ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ، اﻳﺮوﺑﻴﻚ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ، 
ﺺ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ و دﭘﻮﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺎﺧ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ، ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  2ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن . (42)ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ  /ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 111/2ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ  /ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 581/9 egroJو در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻗﺒﻞ از  از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻖ
ﺛﻴﺮ ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺄﺗ egroJورود ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از . را ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﺛﻴﺮ ورزش ﺄو ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ zenabIﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
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ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﺷﻜﻢ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ، 
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﻜﻦ . (52)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ 
اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت در ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﺳﺖ  3)و ﺗﻌﺪاد ﺳﺖ ( ﻫﻔﺘﻪ 61ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  8)ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
و  adenatsaCﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﺎﺷﺪ( ﺳﺖ 5در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
اﻣﺎ  ؛(62)ﻫﻤﻜﺎران از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  (72)و ﻫﻤﻜﺎران  azuaCﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
. ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻨﺪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﻔﺎوت در ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و 
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از دﻻﻳﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ  azuaC
ﻫﻔﺘﻪ  8ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﻪ دو ﺟﻠﺴﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑو 
ﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  3ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ 
ﻫﻔﺘﻪ و ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ در ﻫﻔﺘﻪ و  61ﻣﺪت ﻣﺪاﺧﻠﻪ  azuaC
ﺳﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  3ﺷﺮوع ﺟﻠﺴﺎت ورزش ﺑﺎ 
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ؛ﺳﺖ رﺳﻴﺪ 6ﺑﻪ 
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻃﻮل ﻣﺪت
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را رد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﺑﻪ 
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  tnereBﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و ﻣﺪت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ( ﺑﻴﻤﺎر 04ﺑﻴﻤﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ  592)ﺑﻴﺸﺘﺮ 
، ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ (ﻫﻔﺘﻪ 8ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﻫﻔﺘﻪ در 31)ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ 
داري در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ در ﮔﺮوه ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ . (82)
ﻫﺎ ﻫﻢ  داﺷﺖ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺒﻮد و آن
ورزش ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ 
  .ﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖﺄورزش ﺑﺮ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺗ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻧ
ﻫﻔﺘﻪ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺮﻳﺎن ﻛﺮوﻧﺮ ﻛﻪ  8ﺑﻪ ﻣﺪت 
 2ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ دﻳﺎﺑﺖ را دارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن 
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن . ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري 
  ﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا. ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
ﺛﻴﺮ ورزش ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﺄﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ
ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺎﺷﺘﺎ و ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺷﺘﺎ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
زﻣﺎﻳﻲ ﻫﺎي آﭘﺮداﺧﺘﻪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺪت و ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ 
ﺛﻴﺮ ﺄﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗاز ﺳﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮ. ﺑﻴﻤﺎران ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻨﺪ 
  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﺎﺷﺘﺎ، اﻣﻴﺪ آن ﻣﻲ رود ﻛﻪ  2ﺧﻮن 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ اي ﺑﺮاي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع 
ورزش در ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ در ﺑﻴﻤﺎران 
  .ﺷﺮﻳﺎن ﻛﺮوﻧﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﻓﺮاد 
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، از ﻧﻈﺮ 
اﺧﻼﻗﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ورزﺷﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ 
ورزش ﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ورزش اﻳﺮوﺑﻴﻚ ﺑﻮد، 
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦر ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﻗﺮا
ﭘﮋوﻫﺶ و اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﺧﺎرج 
از ﻛﻨﺘﺮل ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻮده و از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ 
  .ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد
  
  :ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎﻟﻴﻦ
ﺛﻴﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺄﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗ
ﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺷﺘﺎ، ﺑ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ورزش را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي 
اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ را ﺑﻪ  ﺗﻴﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران،
ﺑﻴﻤﺎران ﺧﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎران 
از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﻧﻮع ورزش در ﻛﻨﺎر درﻣﺎن ﻫﺎي داروﻳﻲ 
  .ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ
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رﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗدﻲﻧا:  
ﻦﻳا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻞﺻﺎﺣ حﺮﻃ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ بﻮﺼﻣ 
)هرﺎﻤﺷ 392058 (ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻲﺒﺘﻛ زﻮﺠﻣ ﺎﺑ و هدﻮﺑ ﻲﺸﻫوﮋﭘ 
هﺪﻜﺸﻧاد يرﺎﺘﺳﺮﭘ و ﻣﻲﻳﺎﻣﺎ هﺎﮕﺸﻧاد مﻮﻠﻋ  ﻲﻜﺷﺰﭘ
نﺎﻬﻔﺻا و ﺖﻳﺎﻤﺣ ﻲﻟﺎﻣ نآ ﺖﻧوﺎﻌﻣ مﺎﺠﻧا ﺪﺷ .ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ 
 ﺪﺣاو هﮋﻳو ﻪﺑ و نﺎﻬﻔﺻا ﺮﻬﺷ قوﺮﻋ و ﺐﻠﻗ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ زا
 ﻦﻳا ﻪﺑ هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻌﺟاﺮﻣ نارﺎﻤﻴﺑ و هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ ﻲﺒﻠﻗ ﻲﻧاﻮﺗزﺎﺑ
رﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﺪﺣاوددﻮﺷ ﻲﻣ ﻲﻧا.  
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Background and aims: Diabetes is one of the most important risk factors for cardiovascular 
disease. Besides the emphasis on drug treatments, modifying lifestyle including physical activity 
and exercise are important for controlling and treatment of these risk factors. Resistance 
exercise has attracted the interest of the cardiologists. However, there are no much preferences 
to resistance exercise, but it is recommended for life style modifying and as a no 
pharmacological treatment in these patients. Thus, the present study investigated the effect of 
resistance exercise on blood glucose in coronary artery disease patients. 
Methods: In a randomized clinical trial from April 2013 to February 2014, through patients 
referred to cardiac rehabilitation unit of Isfahan Cardiovascular Research Center, forty three 
eligible patients selected through selective sampling and assigned randomly to either 
intervention or control groups using table of random digit. First demographic characteristics and 
medical history were collected. Blood samples in fasting and no fasting conditions, were taken 
for measurement of fasting blood glucose, blood glucose 2 hours after at before, after and 4 
weeks after the end of the intervention. The intervention period last 8 weeks included two 
exercise sessions per week with warm-up, exercise and cool- down sections. In the intervention 
group, in addition to aerobic exercise, resistance exercise was performed. Study subjects in the 
control group participated only in aerobic exercise. 
Results: In the both groups, the mean blood sugar 2 hours after fasting, before, after and 4 
weeks after the end of the intervention were significantly different (P<0.05). Mean Changes of 
fasting blood sugar and blood sugar 2 hours after fasting were not significantly different 
(P>0.05). 
Conclusion: Resistance exercise lead to a significant decrease in mean blood glucose 2 hours 
after fasting. Thus, we can recommend it in coronary artery disease patients for lowering blood 
glucose along pharmacological treatments. 
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